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 ﭼﮑﯿﺪه
و  )SSN(ﻫـﺎی ﻋﺼـﺒﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺮم ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪ اﺧﺘﻼل  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .اﺳﺖﺷﺪه زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدان ﻏﯿﺮﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ و آن در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی  ﺣﻮزه
ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ، ﻣﻮرد  47ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮرد  45ﺷﺎﻣﻞ )  ﻣﺮد زﻧﺪاﻧﯽ 153 ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ  :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ  ،اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺗﺼـﺎدف  ﺑﻪ( ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﮑﺮاﺗﯽﻣﻮرد  08اﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﺟﺮﻣﻮرد  27 ،ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻦ ﻣﻮرد  17
ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮم ﻧﺸﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯽ  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻏﯿﺮ 08ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻘﯿﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ  ﭘﺮﺳﺶ
 .ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ﺣﺴـﯽ، ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت . زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد در ﮔﺮوه زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ  SSNﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺮوه ﺧﺸﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎ زﯾﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻦ، اﻋﺘﯿﺎد و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ، و  زﯾﺮﮔﺮوه. دﯾﺪه ﺷﺪ ﮔﻼﺑﻼ ﺑﺎزﺗﺎبﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ و 
  .زﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ
 .داﺷﺖﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮع ﺟﺮم در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣ SSNاﻟﮕﻮی ﺛﺎﺑﺘﯽ از راﺑﻄﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮان  ﻧﻤﯽ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ، ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ، ﺟﺮﻡ، ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺮﻡ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻣﻐـﺰی  اﺧﺘﻼلراﺑﻄﮥ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ و 
ﻫـﺎی زﯾـﺎدی در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎز ﻣﻮرد از دﯾﺮ 
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان، در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم 
 ﯿﺎن اﺧﺘﻼل دﻫﻨﺪۀ راﺑﻄﻪ ﻣ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎی رواﻧـﯽ در ﺑﻮدن اﺧﺘﻼل   ﺑﺮوز ﺟﺮم و ﺑﯿﺸﺘﺮ  و رواﻧﯽ
 ،ﺑﻬﺮاﻣـﯽ )زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻏﯿﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ 





ﻫـﺎ  در ﺑﺮﺧـﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ(. 1831، ﻣﻘﺼـﻮدﻟﻮ و ﻗﺪوﺳـﯽ
 ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎیﻣﻐﺰی، ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﻫﺎی  اﺧﺘﻼلارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن 
و ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم  و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﻐﺰ و ﺳﺎز ﺧﺖ ﺳﻮﺑﻪ 
، 2، ﺗﻮﻟﺒﺮگ 1ﺳﻮدرﺳﺘﺮوم) و ﺑﺰﻫﮑﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎی  ﺑﺮرﺳﯽ.  (0002 ،5 و ﻓﻮرﺳﻤﻦ 4، اﮐﻬﺎﻣﭗ 3وﯾﮑﻠﺴﻮ
 ،روی زﻧـﺪاﻧﯿﺎن  ﺑـﺮ ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم  رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ -ﻋﺼﺐ
ﺑﺮرﺳـﯽ در ﯾﮏ  .ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 -ﺎی ﻋﺼــﺐﻫ ــ ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ آزﻣ ــﻮناز ﮔﯿ ــﺮی  ﺑﻬ ــﺮهﺑ ــﺎ 
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن % 49، )BNRH( 6رﯾﺘﺎن -رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ 
 8، ﻓـﺪورا 7ﯾﻮدال) داﺷﺘﻨﺪوﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
( 8991 )11 و ﺟﺎﺳـﺘﯿﺲ 01ﯾﺎﻧﮓ. (7891، 9چاو -و ﻓﺮوم 
از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﺮای درﻣﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮوﻫﯽ 
آﻧـﺎن را % 48ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺑﺰار ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ 
در ﺑﺮرﺳـﯽ دﯾﮕـﺮی ﺑـﺎ . ﺸﮑﻞ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ دﭼﺎر ﻣ 
ﻣﻐﺰ در ﻋﻀﻮی اﺧﺘﻼل ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﯿﺮی از  ﺑﻬﺮه
اﯾﻦ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دارای از زﻧﺪاﻧﯿﺎن % 8/2، 21R-III-DICS
، یدر ﭘـﮋوﻫﺶ دﯾﮕـﺮ (. 7891، 31ﻧﯿﺒـﺮز ) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 -ﻫ ــﺎی ﻋﺼ ــﺐ  ل ، دارای اﺧ ــﺘﻼﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺑﺰﻫﮑ ــﺎر 
ﻫﮑـﺎر ﻏﯿﺮﺑﺰرواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
 (.2891، 41 و دﯾﻮﯾﺲچاو - ، ﻓﺮومﯾﻮدال)ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺣﺴـﯽ و ﻫـﺎی اﺧـﺘﻼل )SSN( 51ﻫﺎی ﻋﺼـﺒﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺮم
ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧـﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ 
 ﮐﻨﻨـﺪه ارزش ﻟﻮﮐـﺎﻟﯿﺰه دارای ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰی ﻣﯽ 
 و 81، ﺷﻮرر 71ﮐﺮوﺑﺮ (.0002 ، و ﺳﺎدوک 61ﺳﺎدوک)ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
 22 و ﺑﺎﮐﻨﺮ 12، ﭘﯿﻨﮑﻮس 02ﺑﻠﯿﮏ  و (4991a؛ 4991b) 91ﺳﺎس
از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻫﺎﯾﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ، از ﻗﺎﺗﻼن %46در ( 5991)
. ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  SSNاز ﺷﻤﺎری ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﺑﻪ 
ﻫـﺎی زﯾﺮﮔـﺮوه ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﺮان  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺮﺧﯽ 
را ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸـﻦ ﯾـﺎ ﻗـﺎﺗﻼن 
ﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻮروزﯾـﺎن درﯾﺠﺎﻧﯽ، ﻣﯿ . ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ 
 ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ SSN، 32SENﮐﻤﮏ  ﺑﻪ( 9731)
 ﻓﯿﺎﺿـﯽ ﺑﺮوﺟﻨـﯽ  و اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎ و ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﺪ، ﻧﻮروزﯾـﺎن 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ را ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﭙﺮﯾﺶ ( 1831)
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺶ آزﻣﻮن از ( 1831)ﻣﻌﺘﻤﺪی و درﯾﺠﺎﻧﯽ 
 .ﺪﻨﺘﻫﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﭘﺮداﺧ ، در اﺧﺘﻼلSSN
آن در ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫﺎی  و ﺣﻮزه SSN ،ﺑﺮرﺳﯽدر اﯾﻦ 
 ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺎنزﻧـﺪاﻧﯿ ﻏﯿـﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ 
 در SSN ﻓﺮﺿـﯿﮥ ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﻤـﺮۀ .ﻧﺪﺷﺪ
ﻫـﺎی زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ و زﯾﺮﮔﺮوه زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ 
  1.ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ
 
  ﺎﺭﻛ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﺑـﻮده، ﺑـﺮای -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ 
 زﻧﺪاﻧﯽ از زﻧـﺪان ﻗﺼـﺮ ﺗﻬـﺮان اﻧﺘﺨـﺎب 153اﻧﺠﺎم آن 
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺟﺮم ﺑـﻪ  ﮔﯿﺮی،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
 زﯾﺮﮔـﺮوه ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣـﺎﻟﯽ، ﺟـﺮاﯾﻢ ﺧﺸـﻦ، ﺟـﺮاﯾﻢ ﭘـﻨﺞ
ﻏﯿﺮﺧﺸﻦ، ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﯿـﺎد و ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣﻨﮑﺮاﺗـﯽ 
 . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ08ﺗﻘﺴﯿﻢ و از ﻫﺮ ﮔﺮوه 
 ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﭼﻮن ﺻﺪور ﭼـﮏ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ 
ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﺮﺗﮑﺒﯿﻦ   و ﮐﻼﻫﺒﺮداری  و ﻣﺤﻞ ﺑﯽ
رﺑـﺎﯾﯽ ، ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ و آدم (ﻋﻤﺪ و ﻏﯿﺮﻋﻤـﺪ ) ﻗﺘﻞ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﺮوه اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻦ 
، ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻣﺼﺮفﻞ دﻟﯿ
ﺟﺮاﯾﻢ ﮔﺮوه ﻣﻨﮑـﺮات ﺷـﺎﻣﻞ، . ﺑﺮدﻧﺪﺳﺮ ﻣﯽ در زﻧﺪان ﺑﻪ 
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠـﯽ، و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن  ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻬﯿﻪ 
 . راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮد واﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺴﺎد، ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ
ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﻘـﺎل زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺑـﻪ در 
ﻧﺸـﺪ و در اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﮔﯿﺮی  ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ 
 ﻧﻔﺮ 08 و 27، 17، 47  و  ﻧﻔﺮ از زﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ 45ﻧﻬﺎﯾﺖ 
ﺧﺸـﻦ، اﻋﺘﯿـﺎد و ﻫﺎی ﺧﺸـﻦ، ﻏﯿـﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ از زﯾﺮﮔﺮوه  ﺑﻪ
  08ﺑﺮای ﮔـﺮوه ﻏﯿﺮزﻧـﺪاﻧﯽ ﻧﯿـﺰ  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﮑﺮات 
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ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ ﻣﯿﺎن از ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺪن ﻘﮥ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺳﺎﮐﻪ ﻣﺮد 
. ان اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻬﺮروزﺑﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 
زﻧﺪاﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ ﮔﺮوه  اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ 
 .ﺷﺪﻧﺪﻫﻤﺘﺎ زﻧﺪاﻧﯽ 
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ  ،ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻣﯿﻨـﮥ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﻧﻮﺷـﺖ آن در ﺳـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻫـﺎ و  دادهﺷﺪن  ﺗﻠﻘﯽ
 ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ از اﯾﺸـﺎن ،ﻗﻀـﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد
ﺎی ﻫ  وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺶ. رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ،SSNﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 2ﺮﯾﺸـﺰ  و ﻫﺎﯾﻨ1ﻧـﺎن ﺎﺑﻮﭼ)SEN(  ﻋﺼـﺒﯽ ﻣﻘﯿﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ
 را دو ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ آﻣـﻮزش (9891)
ﻫـﺎی ﻋﺼـﺒﯽ دﯾـﺪه ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻻزم راﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﺮم 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽﻣﺎده  62دارای ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ . ﮐﺮدﻧﺪ  ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ وﺿـﻮح ) 2ﺗﺎ ( ﻣﻨﻔﯽ)  از ﺻﻔﺮ ای هﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻤﺮ ﺑﺮای 
، ﻧﻤﺮۀ ﻫﺎ هاﯾﻦ ﻧﻤﺮ از ﺟﻤﻊ . ﺷﻮددر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ( ﻣﺨﺘﻞ
  ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ . آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽ  ﺑﻪ  SSNﮐﻞ 
اﯾﻦ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ، ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽ 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ  (1: ﺳﻨﺠﺪﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺣﻮزه 
، ﻣﻘﺎﺑﻠـﮥ 4ﺮﮐﺎت ﻣﺘﻨﺎوب ﺳﺮﯾﻊ  ﺣ ،3رﻓﺘﻦ ﺗﺎﻧﺪم  راهﺷﺎﻣﻞ )
 ، (6 و اﻧﮕﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺑﯿﻨـﯽ 5ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﺸـﺖ ﺷﺴـﺖ  اﻧﮕﺸﺖ
، 8 ﺑﯿﻨـﺎﯾﯽ -ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ) 7ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺴﯽ  (2
( 11 راﺳﺖ و ﭼـﭗ ﺳﺎﯾﯽﺷﻨﺎو  01، ﮔﺮاﻓﺴﺘﺰی 9اﺳﺘﺮوﮔﻨﻮز
 -ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﻣﺸـﺖ  )21ﺗﻮاﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و 
 51زرﺗﺴـﮑﯽ اُ، آزﻣﻮن 41ﮐﻒ -ﻟﺒﻪ -، آزﻣﻮن ﻣﺸﺖ 31ﺣﻠﻘﻪ
ﺷـﺎﻣﻞ )ﺣﺮﮐـﺎت ﭼﺸـﻢ  (3، (61ﻧﻮاﺧﺘﻦ رﯾﺘﻢ زﻣﻮن آو 
 ، (91 ﻧﺎﭘﺎﯾــﺪاری ﻧﮕــﺎه  و81ﺣﺮﮐﺘــﯽ ، ﻫــﻢ71ﺗﻘــﺎرب
ﮐـﺮدن ، ﻏﻨﭽﻪ 02زدنﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﮓ )ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻫﺎی  ﺑﺎزﺗﺎب (4
ﺗـﺮی ﺑـﺮ  )ﺎی ﻣﻐﺰی ﻫ هﻏﻠﺒﻪ ﻧﯿﻤﮑﺮ  (5، (22 و ﻣﮑﯿﺪن 12ﻟﺐ
ﻫـﺎی ﻋﺼـﺒﯽ ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﻧـﺮم  ﺳﺎﯾﺮ (6  و (دﺳﺖ، ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ 
، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺣﺮﮐﺎت ، ﻟﺮزش 42، ﺣﺮﮐﺎت اﺿﺎﻓﯽ 32روﻣﺒﺮگ)
 و ﻫﻤﮑـﺎران، 72ﻻوری )(62ﮔﻼﺑـﻼﺑﺎزﺗـﺎب  و 52ای آﯾﻨـﻪ
 .(1002
، 82آﻣـﺪه در ﺑﺮرﺳـﯽ آراﻧﮕـﻮ دﺳـﺖ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ 
 SSNﺑﺮای ﻧﻤـﺮۀ ﮐـﻞ ( 0002)  و ﺑﻮﭼﺎﻧﺎن 92ﮐﯿﺮﮐﭙﺎﺗﺮﯾﮏ
، ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ 0/27، ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘـﯽ 0/88
 0/27ﺣﺮﮐﺘـﯽ  در ﺗﻮاﻟﯽ اﻋﻤـﺎل ﭘﯿﭽﯿـﺪۀ   و 0/79ﺣﺴﯽ 
ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای ( 3002)  و ﻫﻤﮑﺎران 03ﺎﺗﺎﺳﻮﺑﺮاﻣﺎﻧﯿﺎنوﻧﮑ. ﺑﻮد
 0/88، 0/49، 0/39ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﻗﺎم  ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﻫـﺎی  ﺑـﺮای ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده.  را ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ0/89و 
 آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺗﻮﮐﯽ، ،، ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲtﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن 
آزﻣـﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒـﯽ  ،23ﻓﻮرﺳـﯿﺚ   و 13وﻟـﺶ  -آزﻣﻮن ﺑﺮاون 
ﺑـﺮای ﺣـﺬف . ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ دو ﺧﯽآزﻣﻮن و  33ﺗﺎﻣﻬﺎن
ﺑـﺮای   و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ  ،ﮐﻨﻨﺪهاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش 
ﻫـﺎی ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ 
 آزﻣـﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﮥ ﺿـﺮﯾﺐ SSN ﻫـﺎی هو ﻧﻤـﺮﭘﯿﺸـﯿﻦ 
 1.ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ دو  ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه 1 ﻧﺪاﻧﯽ در ﺟﺪول زﮔﺮوه زﻧﺪاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ 
 ﺗﺤﺼـﯿﻼت و ﻣﺼـﺮف ،ﺳـﻦ دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ . اﺳﺖ
ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ داری داروﻫﺎی ﻏﯿﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
داری ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﺪ وﻟـﯽ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﻌﻨـﯽﻨﺷـﺘﻧﺪا
، <p0/10 )ﮐﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻣﺼـﺮف داروﻫﺎی رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ 
 (.χ2=9/55، fd=1
ﮔـﺮوه ﻼت ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ و ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ 
داری ﺑـﯿﺶ از ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ  ﮔﺮوه ﻣﻨﮑﺮات ﺑﻪ ،ﺑﻮدهﻫﺎ  ﮔﺮوه
 از ﻧﻈﺮ . ﮐﺮدﻧﺪ ﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽـﺰﺷﮑـﺑﻘﯿﻪ از داروﻫﺎی رواﻧﭙ
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ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول 
ﺣﺴﺐ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣﺼـﺮف داروﻫـﺎ 
 ه زﻧﺪاﻧﯽ و ﻏﯿﺮزﻧﺪاﻧﯽدر دو ﮔﺮو
 ﻏﯿﺮزﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ 
 (83/8) 13 (34/3 )251  81 -92 (ﺳﺎل) ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
 (34/8) 53 (45/3 )951 03-44 
 (71/4) 41 (11/4 )04 ≥ 54 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﺎ  ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 (14/3 )33 (45/4 )191 راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
 (24/5 )43 (23/5 )411 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن 
 (61/2 )31 (31/1 )64 داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی 
 (8/8 )7 (63/5 )68  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی  
 (11/3 )9 (81/1 )76 ﻏﯿﺮرواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
 
ﻧﻮع ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﮥ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ (  ﻧﻔﺮ 923) و ﻏﯿﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ( ﻧﻔﺮ22)
 .وﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺷﺪه ﺗﻔﺎﯾﺎدﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﺳـﻪ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻦ، ﺗﺤﺼـﯿﻼت و ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
در  ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ ﻋﻨـﻮان ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ 
 ﺑـﺎ SSNﻧﻤـﺮۀ . ﮔﺮدﯾـﺪ  اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺬف  ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
و ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﻪ ( r=0/822 )ﻣﺜﺒـﺖ   ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳــﻦ
 .ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮد( r=-0/483) ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﯽ
 
 و (SSN) ﺼـﺒﯽﻫـﺎی ﻋ ﻧﺸـﺎﻧﻪ   ﻧـﺮم ﻧﻤـﺮات -2 ﺟـﺪول 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن در دو ﮔـﺮوه زﻧ ـﺪاﻧﯽ و  زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس
 ﻏﯿﺮزﻧﺪاﻧﯽ
 ﻏﯿﺮ زﻧﺪاﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﺳﻄﺢ
 *داری ﻣﻌﻨﯽ
 .S.N 8/73±5/1 7/5±4/6 SSNﻧﻤﺮه 
 .S.N 0/34±0/7 0/75±0/ 9 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
 0/10 0/89±1/2 1/56±1/5 ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺴﯽ
 0/10 0/17±1 1/32±1/2 ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ
 0/50 2/61±1/7 1/87±1/5 ﯿﭽﯿﺪهاﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘ
 .S.N 0/19± 1/1 0/47±1 ﻫﺎی ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﺑﺎزﺗﺎب
 0/50 1/8±1/6 2/63±1/7 ﻫﺎ  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﺳﺎﯾﺮ
 ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺛﺮ ﻣﺨﺪوشداری  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ *
 در دو ﮔـﺮوه SSNﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ 
 7/50±4/6 و 8/73±5/1ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﻧـﺪاﻧﯽ ﺑـﻪ زﻧﺪاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ 
، <p0/50)دار داﺷـﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑﻮد
 ﺑﯿﻦ دو SSNﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎی  زﻣﯿﻨﻪﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  .(t=2/11 ،fd=1
ﮐـﻪ زﻧـﺪاﻧﯿﺎن در ﻧﺸـﺎن داد زﻧـﺪاﻧﯽ ﮔﺮوه زﻧﺪاﻧﯽ و ﻏﯿـﺮ 
، (F=11/23، fd=1، <p0/10)ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺴـﯽ  ﺣﻮزه
و ﺳ ــﺎﯾﺮ ( F=41/78، fd=1، <p0/10)ﺣﺮﮐ ــﺎت ﭼﺸ ــﻢ 
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ( F=4/02، fd=1، <p0/50)ﻫﺎ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺮم
، fd=1،<p0/50)ﺣﻮزۀ ﺗـﻮاﻟﯽ اﻋﻤـﺎل ﺣﺮﮐﺘـﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه 
ﺟﺪول )زﻧﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﺮۀ ﮐﻤﺘﺮی از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ  (F=5/99
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﺗﺎب  ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت در ،ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم ﻣﯿﺎن  از (.2
 .F(=4/54، fd=1، <p0/50)دار ﺑﻮد  ﮔﻼﺑﻼ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧـﻮع ﺟـﺮم ﻫﺎی  در زﯾﺮ ﮔﺮوه SSNﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ 
ﺗـﻮاﻟﯽ اﻋﻤـﺎل زﻣﯿﻨـﮥ در  .ﻧﺪاﺷـﺖ داری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
 1ﺗﻮﮐﯽدر آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ  ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه 
زﻧـﺪاﻧﯽ داری ﻧﻤﺮۀ ﮐﻤﺘـﺮی از اﻓـﺮاد ﻏﯿـﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ  ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﻓﺮوﻧﺘـﺎل  ﺑﺎزﺗـﺎبدر ﺣـﻮزۀ . داﺷـﺘﻨﺪ( <p0/50)
و ( <p0/50)ﻣﺠ ــﺮﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﺸ ــﻦ از ﻣﺠ ــﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸ ــﻦ 
زﻣﯿﻨـﮥ ﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷـﺘﻨﺪ و در ﻧ( <p0/50)ﻣﻨﮑﺮات 
ﻧﻤﺮۀ ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﺸـﻦ از ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻼﺑﻼ ﺑﺎزﺗﺎب 
ﮐﻪ ﻧﻤـﺮۀ ﺣﺮﮐـﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ( <p0/50)ﻣﺎﻟﯽ 
ای در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﺸـﻦ  آﯾﻨﻪ
 1   (.3ﺟﺪول  )ﺑﻮد( <p0/10)
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ 
اﻓـﺮاد ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻪ و ﺷﺪﻧﺪ ﻪ اﻋﺪام ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﯿﺮﻣﺤﮑﻮم ﺑ 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ،اﻋﺪام از ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸﻦ ﺑﻮدﻧﺪ 
، (<p0/10 )SSNزﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ 
، ﺣﺮﮐـﺎت ﭼﺸـﻢ (<p0/10 )ﻫﺎی ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺴـﯽ  ﺣﻮزه
در ﮔ ــﺮوه ( <p0/10)ﮔﻼﺑ ــﻼ ﺑﺎزﺗ ــﺎب و ( <p0/100)
ز دو ﮔـﺮوه داری ا ﻏﯿﺮﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣﻌﻨـﯽ 
در زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﻮاﻟﯽ اﻋﻤـﺎل (. 4ﺟـﺪول  )ﺑـﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام از ﮔﺮوه ﻏﯿﺮزﻧﺪاﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه 
 ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ ،(<p0/100 )ﻓﺮوﻧﺘﺎلﻫﺎی  ﺑﺎزﺗﺎبدر ﺣﻮزۀ 
زﻧـﺪاﻧﯽ اﻋﺪام از دو ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋـﺪام و ﻏﯿـﺮ 
 .(4 ﺟﺪول) ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ
 _______________________________________
 yekcuT -1
در زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧـﻮع ﺟـﺮم و (SSN)ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺮم ﻫﺎیﻫﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس  هف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮا -3ﺟﺪول
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮزﻧﺪاﻧﯽ
 ﻧﻮع ﺟﺮم















داری  ﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ 
ﭘﺲ از ﺣﺬف اﺛﺮ 
 ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺪوش
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ 
 ﺣﺮﮐﺘﯽ
 .S.N (0/7 )0/44 (1/1 )0/87 (0/7 )0/4 (0/9 )0/36 (0/7 )0/44 (1/2 )0/95
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ 
 ﺣﺴﯽ























 و ﻏﯿﺮزﻧﺪاﻧﯿﺎن آن در زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﺎی  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس و )SSN( ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻧﺮمﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ-4 ﺟﺪول               
 ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ                
 زﻧﺪاﻧﯽ










داری  ﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ 
ازﺣﺬف اﺛﺮ  ﭘﺲ
 ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺪوش




 .S.N (0/7 )0/34 (0/9 )0/85 (0/5 )0/14 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ
















 .S.N (1/6 )1/28 (1/7 )2/93 (1/6 )1/59 ﻫﺎ ﻘﯿﺎسزﯾﺮﻣﺳﺎﯾﺮ 
ﺑﺮﺗﺮی در ﺑﺮﺗﺮی، ﭘﺎﺑﺮﺗﺮی و ﭼﺸﻢ  ﻣﯿﺰان دﺳﺖ -5 ﺟﺪول
 دو ﮔﺮوه زﻧﺪاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ زﻧﺪاﻧﯽ
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 .S.N 7%( 6/2)
 R               




 .S.N 32%( 82/7)
 ؛ suortxedibma **      ؛ راﺳﺖ دﺳﺖ، راﺳﺖ ﭘﺎ، ﯾﺎ راﺳﺖ ﭼﺸﻢ*
 ﭘﺎ ﯾﺎ ﭼﭗ ﭼﺸﻢ  ﭼﭗ دﺳﺖ، ﭼﭗ***
 
 ﻣﻐـﺰی و ﺗﻔـﺎوت در ﻋﻠﺖ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ﺣﻮزۀ ﻏﻠﺒﻪ  ﺑﻪ
ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ، ﺑـﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ آن، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﮐـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﻤـﺎن  (.5 ﺟـﺪول ) ﮔﺮدد ﻣﯽاراﯾﻪ 
 .داری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ  ﻣﯽ
ﻧﻮع ﺟﺮم و ﻧﻮع ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﮥ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺸـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎی  زﯾﺮﮔﺮوهدر داری ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ، ﭘـﺎ و  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ SSNﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻮزهﺣ .ﻧﺪاد
 .داری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺸﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﺑ ــﯿﻦ ﺗﻌ ــﺪاد ﻧﺴ ــﺒﯽ دو داﻣﻨ ــﻪ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﺿ ــﺮﯾﺐ 
. دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ 0/01 ،SSNو ﻧﻤﺮات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺎی  ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮوﻧﺘﺎل  ﺑﺎزﺗﺎبﺗﻮاﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و در زﻣﯿﻨﮥ 
ع ﻣﺨﺘﻠﻒ داری ﺑﺎ اﻧﻮا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ (  r=-0/82، <p0/10)
ﺷـﻤﺎر ﺑـﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. (r=0/32، <p0/50 ) ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺟﺮم
ﻫـﺎی ﻓﺮوﻧﺘـﺎل ﺑﺎزﺗـﺎب  ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ و یﻫـﺎ  ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﻧﯿـﺰ در ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸـﻦ و دﯾـﺪه ﺷـﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮس 
ﺷـﻤﺎر  ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺘ 
  (.r=0/42)وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﺎ  ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
 
 ﺑﺤﺚ
 در زﻧﺪاﻧﯿﺎن SSNﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ 
ﺷـﺪه در دﯾـﺪه ﺗﻔـﺎوت . زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ 
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ  SSNﻧﻤﺮه ﮐﻞ 
اﻓـﺮاد در ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪﭼﺸﻢ ﻣﯽ 
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟـﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﺧﺸـﻦ و در  ﻏﯿﺮ
اﻓـﺮاد . دﯾـﺪه ﺷـﺪ  درﺟﮥ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد و ﻣـﺎﻟﯽ 
ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ 
 .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪزﻧﺪاﻧﯽ   ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮSSN
ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن ﻫﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪﭼﻪ  اﮔﺮ
ﮔﺰارش در زﻧﺪاﻧﯿﺎن  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ را -ﻋﺼﺐ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﯿﻦ ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺮای . ﺧﻮردﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﻫﺎ  رﺳﯽﺮﺑآن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
روی ﻗـﺎﺗﻼن و ﺑـﺮ ﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺴﯿﺎری از 
 رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ -ﻋﺼﺐ ﻫﺎی اﺧﺘﻼلﻣﯿﺰان  ،ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸﻦ 
در  .(7891، ﯾﻮدال و ﻫﻤﮑـﺎران )ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش 
 در 1ورزان ﺧﺸـﻮﻧﺖ %78  ﻗـﺎﺗﻼن و %49ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
در ﺑﺮرﺳﯽ . اﻧﺪ داﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ BNRHآزﻣﻮن 
 ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ %46ﻧﯿﺰ ( 5991) ﺑﻠﯿﮏ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺠﺎزات ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ،  وﮐﯿﻞ
، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮم  را از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻫﺎﯾﯽ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻧﯿـﺰ ( 8891) و ﻫﻤﮑـﺎران 2ﻟﻮﺋﯿﺲ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﻪﺎﻟ ﺳ ـ51 -71 ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ 41ﻫﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد  % 46 ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ را 
اﯾـﻦ . ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻋﺼﺐدﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﺮرﺳﯽ 
 .ﺧـﻮاﻧﯽ ﻧـﺪارد ﺣﺎﺿـﺮ ﻫـﻢ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ  زﯾﺮﮔﺮوه ﻫﺎﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫـﺎی  ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧـﺘﻼل ،هﻧﺸﺪﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ 
در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔـﺮوه از زﻧـﺪاﻧﯿﺎن ﺘﯽ  رواﻧﺸﻨﺎﺧ -ﻋﺼﺐ
ﻋﻠـﺖ . اﻧـﺪ  ﻧﺪاﺷﺘﻪزﻧﺪاﻧﯽ  ﻏﯿﺮﮔﻮاه و ﮔﺮوه ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ  
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ای   اﻧـﺪازهاﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ
ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن ﻧـﻮع  ﺗﻔﺎوت
و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ای، ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﺳﺎﻧﻪ 
 1. و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪﺟﺎﻣﻌﮥ ﻏﺮب در 
روی ﻫﻤـﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ( 6002)  ﻫﻤﮑﺎران واﺳﻌﺪی 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن، ﻣﯿﺰان ﭘﺴﯿﮑﻮﭘﺎﺗﯽ در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸـﻦ 
 _______________________________________




داری ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ  ﺑﻪرا 
ﻫـﺎی از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻋﺘﯿﺎد 
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  اﺧﺘﻼل در ،ﻣﻐﺰیﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺧﺘﻼل 
اﯾﯽ ﻣﻐﺰ را در اﻓﺮاد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺧﺘﻼل در 
 4، ﻻﮐـﺎس 3، ﺑﯿﺮل 2، ﻟﻨﮑﺰ 1راﯾﻦ)اﻧﺪ ﺳﺘﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده  ﺟﺎﻣﻌﻪ
 و 8؛ دﯾـﻦ 0002 7 و ﻟﯿﻠﯿﻨﻔﻠـﺪ 6ﻣﻮرﮔﺎن؛ 7991 ،5و ﮐﻮﻟﺘﯽ 
ﺳـﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻫـﻢ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ، (0002 ،9ﻫﺮﯾﺲ
 ﻫـﺎی ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺧـﺘﻼل در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ . دارﻧﺪ
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻐﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد را ﻣﺴﺘﻌﺪ ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﯽ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧـﻮع ﺟـﺮم را ﺗﻌﯿـﯿﻦ 
 .ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﺧﺘﻼل ﻣﻐﺰی ﻣﯽ
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺎی  ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﺷﻤﺎر 
داری ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺠـﺮﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮﺧﺸـﻦ و اﻋﺘﯿـﺎد ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﯽ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻃـﻮﻻﻧﯽ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ،ﺑﻮد
ﺮ ﺑﻮدن دوران ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻦ و ﮐﻤﺘ  ـ
ﺑﺮرﺳـﯽ در اﯾـﻦ . ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﺟﺮم ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻮدن
( 4991a؛ 4991b)ﮐﺮوﺑـﺮ و ﻫﻤﮑـﺎران  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﻼف 
و ﻧﻤﺮۀ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺎی  ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖﺷﻤﺎر داری ﺑﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﯽ 
 . ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪSSNﮐﻞ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ  در ﺑﺮرﺳﯽ (2891) ﯾﻮدال و ﻫﻤﮑﺎران 
ﮐﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ، درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه  رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬـﺎ -ﻫﺎی ﻋﺼﺐ  ﻼلاﺧﺘ
ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳﯽ . ﻏﯿﺮﻣﺠﺮم اﺳﺖ 
 .ﮐﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽرا ﻫﺎ  اﺧﺘﻼل
در اﻓـﺮاد را دﺳـﺘﯽ ﻣﯿـﺰان راﺳـﺖ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮﺧﯽ 
؛ 3891 ،01اﺳﺘﺎﻧﺪج)اﻧﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺘﺮ 
اﻣـﺎ ، (0002 ،41 و ﮐﺎﺳﻮن 31؛ ﻣﯿﺮ 5891 ،21 و ﻓﻮرث 11ﻫﯿﺮ
در ﭘـﺎ و ﭼﺸـﻢ  ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺗﺮی دﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ در 
در اﯾـﻦ  .ﺖزﻧـﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷ ـﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿـﺮ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ 
ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت  ،ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ  ﺳﯽرﺑﺮﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ 
 و 51ﭼـﻦ ) داری داﺷـﺖ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﯽ SSNﺑﺎ ﻧﻤﺮۀ 
، 81، ﺗـﺎﮐﯿﯽ 71، ﺳﯿﮕﻤﻮﻧﺪﺳﻮن 61ﺰ؛ ﮔﺮﯾﻔﯿﺘ 1002 ،ﻫﻤﮑﺎران
 (.8991 ،02 و ﻣﻮری91روو
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤـﺮۀ ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ﺣﺴـﯽ و ﺣﺮﮐـﺎت 
ﻫﺎی  ﺑﺎزﺗﺎبای در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮۀ  آﯾﻨﻪ
ﻓﺮوﻧﺘﺎل در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺧﺸﻦ ﯾـﺎ ﮐﻤﺘﺮﺑـﻮدن ﻧﻤـﺮۀ ﺗـﻮاﻟﯽ 
ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ وﺟـﻮد اﻋﻤﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد 
 .ﻧﺪارد
ﺣـﻮزه ﺗﻤﺎﻣﯿـﺖ ﺷـﺪن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘـﻞ ﺎ ﻣﯽ آﯾ
؛ ﭼـﻦ و ﻫﻤﮑـﺎران 1002ﻻوری و ﻫﻤﮑـﺎران )ﺣﺴـﯽ 
ای ﮐﻠﯽ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ اﺳﺖ  ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ،(1002
ﺻـﻮرت و ﻫﺮ ﺿﺎﯾﻌﮥ ﻣﻨﺘﺸﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ 
 ﯾـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ واﻗﻌـﺎً ؛اﺧﺘﻼل در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺣﺴﯽ ﻧﺸﺎن دﻫـﺪ 
ﺎر اﺷـﮑﺎل  در ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از ﻣﻐﺰ دﭼ ـﻫﺎ ﻣﺠﺮم
از ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ اﯾﻦ 
ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻮن ﮔﭘﮋوﻫﺸ ــﯽ ﮔﻮﻧ ــﺎ ﻫ ــﺎی  ﺗﺮﮐﯿﺒ ــﯽ از روش
 در ﮐﻨ ـﺎر SSNو  رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ -ﻋﺼـﺐﻫـﺎی  آزﻣـﻮن
و ( 12IRM ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ﺎری ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺳـﺎﺧﺘ  روش
ﺗـﻮان ﺑـﻪ آن  ﻣﯽ( 32TCEPS و 22TEP ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻋﻤﻠﮑﺮدی
زﻧـﺪاﻧﯿﺎن و ﯿـﺎن ﻫـﺎ ﻣ  ﺗﻔﺎوتﺗﺄﯾﯿﺪ وﺟﻮد اﯾﻦ  .ﭘﺎﺳﺦ داد 
ﻫـﺎی ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻬﻤـﯽ را در زﻣﯿﻨـﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽ  ﻏﯿﺮ
 1  .ﮐﻨﺪﺟﺮم ﻣﻄﺮح ﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﯽ  آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و  ﺟﺮم
اﻧﺠـﺎم آن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ اﯾـﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ 
را ﮐﺎﻫﺶ  آنﭘﺬﯾﺮی  ﺗﻌﻤﯿﻢ ﮐﻪ روی ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮ
ﺗﻨﻬـﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ، اﺟـﺮای آن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  .دﻫﺪ ﻣﯽ
 ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺰرﮔﯽ زﻧـﺪان ﻗﺼـﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ . دﺑﻮﯾﮏ زﻧﺪان 
ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، وﻟـﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی از 
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻤﯽ 
ﮔﺮﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻌﺎﯾﻨﻪآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﻮدوﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ 
 .  ﺷﻮدﮔﺮ ﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻮرش در ﻧﻤﺮه
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 yhpargomot noissime nortisop -22
 yhpargomot detupmoc noissime notohp elgnis -32
 
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮروی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻫﺎی  ﺑﺮرﺳﯽﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن، ای از  ﻧﻤﻮﻧﻪو ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪان 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﮥ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از 
 دﮐﺘ ـﺮ  آﻗ ـﺎیوﯾ ـﮋه  ﻧﻤﻮدﻧ ـﺪ، ﺑ ـﻪﻃـﺮح ﻣ ـﺎ را ﯾ ـﺎری 
 ﻮﻟﯿﻦ ﺌ ﻣﺴ ـ و ﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم زﻧﺪان ﻗﺼـﺮ  ﻣﺴﺆوﻟ اﻓﺸﺎر،ﭘﺮوﯾﺰ 
 ﻗ ــﺪرداﻧﯽ و ﮐﺎرﻣﻨ ــﺪان ﻣﺤﺘ ــﺮم ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن روزﺑ ــﻪ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
 
؛ 3831/4/1: ؛ درﯾﺎﻓـﺖ ﻧﺴـﺨﻪ ﻧﻬـﺎﯾﯽ 3831/2/5: درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟـﻪ 
 3831/4/82: ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
(. 1831)ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن، ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ؛ ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ، ﺻﻔﺎ؛ ﻗﺪوﺳﯽ، آرش 
اﺧـﺘﻼﻻت   ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع و ﺷﺪت ﺟﺮاﯾﻢ در ﺑﯿﻤﺎران 
 ، 3ﺷـﻤﺎره  ،ﺳـﺎل ﺑﯿﺴـﺖ و ﺷﺸـﻢ ، ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺰﺷـﮑﯽ . رواﻧﯽ
 .361-071
ﻫﺎی رواﻧﯽ ﻧﺰد زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮد ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼل (. 8731)ﺑﻬﺮاﻣﯽ، ﻫﺎدی 
ﺳﺎل ﭘـﻨﺠﻢ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،  .و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی 
 .73-44، 2 و1ﺷﻤﺎره 
ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻧﻮروزﯾﺎن، اﷲ؛ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ؛ درﯾﺠﺎﻧﯽ، ﻧﺒﯽ 
ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮم ﻧﺸﺎﻧﻪ (. 9731)ﻣﺮﯾﻢ 
ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ و  .ﺑﻪ اﺳﮑﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﺎی ﭘﺎراﻧﻮﯾﯿﺪ و ﻏﯿﺮﭘﺎراﻧﻮﯾﯿـﺪ 
 .9-51، 3 و2 ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره رﻓﺘﺎر،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ؛ ﻧﻮروزﯾـﺎن، ﻣـﺮﯾﻢ؛ ﻓﯿﺎﺿـﯽ ﺑﺮوﺟﻨـﯽ، ﻣﺠﯿـﺪ  ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﺪ،
ﻣﺠﻠـﻪ  .ﻫﺎ در رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮم ﻧﺸﺎﻧﻪ (. 1831)
 .  28-78، 1، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺷﺼﺘﻢ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ،
(. 8731)اﻟﻌﺎﺑـﺪﯾﻦ زاده، زﯾـﻦ زاده، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ؛ اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ﻗﺮﯾﺸﯽ
ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮوز ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺘـﻞ و ﺳـﺮﻗﺖ 
 ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ،  .در زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰ 
 .31-71، 81
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ (. 1831) ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی؛ درﯾﺠـﺎﻧﯽ، ﻋﻠـﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪی،
 ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ،  .ﻋﻼﯾﻢ ﻇﺮﯾﻒ ﻋﺼﺒﯽ در اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 
 .34-74، 9 و 8 ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻮم،
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 .7461-1461
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